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Cemil Topuzlunun 
cenuzesi bugün 
kaldırılıyor
Memleketimizde modern cerre- 
hlnin kurucusu ve İstanbul’a bü­
yük hizmetlerde bulunmuş olan 
Operatör Ord. Prof. Dr. Cemil To­
puzlu’nun vefatı şehrimizde derin 
teessür uyandırmıştır. Şehıeminli- 
i ği zamanında Belediye ve. Belediye 
Zabıtasında İslâhat yapan, mühim 
sağlık tedbirlerinin esasını kuran 
ve İstanbul’a Gülhane Parkını 
hediye eden Cemil Topuzlu’nun 
cenaze namazı bugün Beyazıt Ca­
miinde öğle namazını müteakın 
kılınacak ve nâşı üniversiteye gc 
türülecektir. üniversitedeki mera­
simden sonra Topuzlu’nun cenaze­
si, Zincirlikuyu asri mezarlığında­
ki aile kabrine defnedilecektir. 
Vali ve Belediye Reisi Mümtaz Tar- 
han, şehir adına Topuzlu ailesine, 
merhumun Şehreminliği ve Şehir 
Meclisi âzalığı yapmış olması do- 
layısı ile de Belediye Meclisi Reis 
l Vekili Ferzan Aras'a taziyet telg­
rafları gönderilmiştir.
Sağlık V e k i l i  , Cemil
Topuzlu’nun cenaze
merasiminde b ulu nacak
ANKARA, 25 — Sıhhat ve İçtimaî 
Muavenet Vekili Dr. Lûtfi Kırdar, 
evvelki gün vefat eden tanınmış 
ilim adamlarımızdan Prof. General 
Dr. Cemil Topuzlunun cenaze me­
rasiminde hazır bulunmak üzere 
| dün akşamki yataklı ekspresle ls- 
| tanbula gitmiştir.
Dr. Lûtfi Kırdar bu seyahati es- 
i nasında lstanbuldaki sağlık mües- 
| seselerini ve Vekâleti ile ilgili tet- 
I kiklerde bulunacaktır. ,
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